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Akhir yang berjudul “Persepsi Mahasiswa dalam Keputusan Pembelian 
Smartphone Merek Apple (Studi Kasus pada Mahasiswa Politeknik Negeri 
Sriwijaya Angkatan Tahun 2018)”. 
Laporan ini dibuat untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan 
Diploma III pada Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Administrasi Bisnis 
Politeknik Negeri Sriwijaya.  
Laporan Akhir ini membahas mengenai persepsi mahasiswa dalam 
keputusan pembelian smartphone merek Apple khusus nya pada mahasiswa 
Politeknik Negeri Sriwijaya angkatan tahun 2018.  Penilaian persepsi dilakukan 
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dalam keputusan pembelian. 
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PERSEPSI MAHASISWA DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN 
SMARTPHONE MEREK APPLE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA 





Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap smartphone 
merek Apple.  Penilaian persepsi dilakukan dengan menilai 8 indikator persepsi 
yaitu kinerja produk, fitur produk, keterandalan produk, kesesuaian produk, daya 
tahan produk, kemampuan diperbaiki, keindahan tampilan produk, kualitas yang 
dirasakan, dalam keputusan pembelian produk. Penelitian dilakukan di Politeknik 
Negeri Sriwijaya pada mahasiswa angkatan tahun 2018 dengan responden 
sebanyak 88 mahasiswa.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
pustaka dan kuesioner dengan analisis data kuantitatif menggunakan skala likert 
dan rumus persentase. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling 
total atau sensus.  Hasil dari analisis diketahui bahwa indikator terbesar terdapat 
pada kesesuaian produk yaitu sebesar 91% atau sangat kuat.  Sedangkan skor 
terkecil terdapat pada indikator daya tahan produk yaitu sebesar 79% atau kuat.  
Secara keseluruhan persepsi mahasiswa dalam keputusan pembelian smartphone 
merek apple yaitu sebesar 86% atau interpretasi sangat kuat. Hal ini menunjukkan 
bahwa persepsi mahasiswa terhadap produk iPhone sudah sangat baik ditinjau dari 
delapan dimensi persepsi. 
    






STUDENT PERCEPTION IN A BUYING DECISION OF APPLE BRAND 
SMARTPHONE (CASE STUDY ON STUDENT OF STATE 





The aim of this final report is to find out students' perceptions of Apple brand 
smartphone. Perception assessment is done by assessing 8 perception indicators 
namely product performance, product features, product reliability, product 
conformance, product durability, service ability, product aesthetic, perceived 
quality, and buying decision. This research was conducted at State Polytechnic of 
Sriwijaya to the class of 2018 students with 88 students as a respondent.  Data 
collection methods used are literature studies and questionnaires with quantitative 
data analysis using a likert scale and percentage formulas. The sampling technique 
uses total or census sampling.  The result of the analysis shows that the biggest 
indicator is product conformance at 91% or very strong.  While the smallest score 
is on the product durability indicator at 79% or strong. Overall students' 
perceptions in a buying decision of Apple brand smartphone is 86% or a very 
strong interpretation level. This matter point that students' perceptions of iPhone 
products are very good in terms of the eight dimensions of perception. 
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